

































●  Wind Effects News　No.16�







●  平成18年度最終成果報告書� 豊橋技術科学大学21世紀COEプログラム�
「未来社会の生態恒常性工学」�
●  「雙松通訊」No.8 二松学舎大学21世紀COEプログラム�
「日本漢文学研究の世界的拠点の構築」�






●  ニューズレター　No.7 法政大学国際日本学研究センター�
「超低侵襲標的化診断治療開発センター」�
●  JSPSサイエンスフォーラム報告書� 藤田保健衛生大学21世紀COEプログラム�
●  「科学技術動向」No.76、77、78 文部科学省科学技術政策研究所科学技術動向研究センター�
●  かいじあむ通信7号� 山梨県立博物館�








●  報告集　No.9  「正倉院文書の訓読と注釈・請暇不参解編（二）」�
●  報告集　No.10「平城京史料守勢（二）」�
●  報告集　No.11「正倉院文書にみる古代日本語」�
奈良女子大学21世紀COEプログラム�
「古代日本形成の特質解明の研究教育拠点」�
「柿右衛門様式陶芸研究センタープログラム」�
「一神教学際的研究センター」�
